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JavaScript ≠ orientado a objetos 
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La programación basada en prototipos es un estilo 
de programación orientada a objetos en el cual, las 
“clases” no están presentes, y la reutilización de procesos 
(conocida como herencia en lenguajes basados en clases) 
se obtiene a través de la clonación de objetos ya 
existentes, que sirven de prototipos, extendiendo sus 
funcionalidades. Este modelo es conocido 

















100% ori ntado a objetos 














Principio de ocultación 
Polimorfismo 
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     Todo en JavaScript 
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Esto es un objeto 
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